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สาขาวิชาภาษาไทยสำาหรับ	 ชาวต่างประเทศ	 คณะศิลปศาสตร์	 
ณ	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	วิทยาเขตร่มเกล้า	ภาคการศึกษา
ที่	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จำานวน	10	คน













Textbook	 of	 Thai	 Language	 on	 Basic	 Job	 Interview	 for	 
Foreign	 Learner	 and	 compare	 the	 efficiency	 of	 learners	
before	 and	 after	 the	 course.	 The	 researcher	 applied	 this	
textbook	 to	 teach	 the	 example	 group,	 consisting	 of	 10	 
Chinese	 students	 who	 studying	 4th	 year	 of	 the	 second	 
semester	2556,	they	are	from	the	Faculty	of	Liberal	Arts,	
Kasembundit	University.	
	 The	research	 instrument	 is	 the	Textbook	of	Thai	
Language	 on	 Basic	 Job	 Interview	 for	 Foreign	 Learner.	 
The	record	to	analyze	is	from	the	dependent	T-Test.
	 The	results	of	this	research	revealed	that	Textbook	























เพื่อการติดต่อค้าขาย	 การสนทนา	 การดำารงชีวิตประจำาวัน	 
รวมไปถงึการเรยีนภาษาไทยในระดบัอมุศกึษาให้ได้รบัคณุวฒุใิน


































กระบวนการต่างๆ	 ของสถานประกอบการ	 เช่น	 การสมัครงาน	
การคัดเลือกบุคลากรจากวุฒิการศึกษา	 การทดสอบข้อเขียน	 




เชาว์ปัญญาทางความคิด	 การแสดงทัศนคติต่างๆ	 เป็นต้น	 
การสมัภาษณ์งานจงึเป็นขัน้ตอนทีส่ำาคญัมาก	ผูท้ีถ่กูสมัภาษณ์จะ

































































ปีที่ 	 4	 สาขาวิชาภาษาไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ	 คณะ
ศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 วิทยาเขตร่มเกล้า	 
ภาคการศึกษาที	่2	ปีการศึกษา	2556	จำานวน	20	คน		
	 กลุม่ตวัอย่าง	คอื	นักศกึษาชาวต่างประเทศทีก่ำาลงัศกึษา







	 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 เป็น 































































































	 -	 ทำาหนังสือขออนุญาตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลวิจัย












	 คือ	 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการทำา 
	 	 แบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ
 	 คือ	 คะแนนรวมของผู้เรียนจากการทดสอบ 
	 	 ก่อนการใช้แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการ 
	 	 สัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู ้เรียนชาว 
	 	 ต่างประเทศ
  	 คอื	คะแนนรวมของผู้เรยีนจากการทดสอบหลงั 
	 	 การใช้แบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์ 
	 	 งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
	 N	 คือ	จำานวนผู้เรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
	 A	 คือคะแนนเต็มของการทำาแบบทดสอบก่อน 
	 	 การใช้แบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์ 
	 	 งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ
	 B	 คือ	 คะแนนเต็มของการทดสอบหลังการใช้ 






เมื่อ		 d	 คือ	 ค่าความแตกต่างของคะแนนจากการ 
	 	 ทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบเรียน	ภาษา 

















	 1.	บทที	่1	ความรู้พื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	58.00
	 2.	บทที	่2	การแนะนำาตนเอง	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	68.00
	 3.	บทที	่3	ความสามารถพิเศษ	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	62.00
	 4.	บทที	่4	การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ		 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	52.00
	 5.	บทที	่5	การเขียนจดหมายสมัครงาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	42.00
	 ค่าเฉลี่ย	E1	รวม	5	บท	 	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	56.40
 





	 1.	บทที	่1	ความรู้พื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	88.00
	 2.	บทที	่2	การแนะนำาตนเอง	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	92.00
	 3.	บทที	่3	ความสามารถพิเศษ	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	86.00
	 4.	บทที	่4	การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ		 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	82.00
	 5.	บทที	่5	การเขียนจดหมายสมัครงาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	80.00
	 ค่าเฉลี่ย	E2	รวม	5	บท	 	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	85.60
	 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้	 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะหลังจากผู้เรียน 
ชาวต่างประเทศได้ศกึษาแบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศแล้วทำาให้มคีวามรูค้วามใจเกีย่วกบั 
การสัมภาษณ์งาน	จึงทำาให้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ตามลำาดับดังต่อไปนี้
	 1.	บทที	่2	การแนะนำาตนเอง	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	92.00	
	 	 	 	 	 	 	 (มีประสิทธิภาพสูงสุด)
	 2.	บทที	่1	ความรู้พื้นฐานในการสัมภาษณ์งาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	88.00
	 2.	บทที	่3	ความสามารถพิเศษ	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	86.00
	 4.	บทที	่4	การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ		 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	82.00
	 5.	บทที	่5	การเขียนจดหมายสมัครงาน	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	80.00





จากตาราง	 8	 แสดงให้เห็นว่า	 แบบเรียนภาษาไทยเพ่ือการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศก่อนฝึกมีค่า
ประสิทธิภาพตำ่ากว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ	 56.40	 ทั้งนี้เพราะผู้เรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองเป็นผู้เรียนชาวต่างประเทศท่ีไม่มีความรู ้
ความใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน	 เมื่อมีการทดสอบก่อนเรียนผลที่ได้จึงมีค่าตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 แต่หลังจากที่ผู้เรียนเข้าชั้น
เรยีนโดยใช้แบบเรยีนภาษาไทยเพือ่การสมัภาษณ์งานเบือ้งต้นสำาหรบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศ	ผลการฝึกจงึมค่ีาประสทิธภิาพสงูกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ	 85.60	 จึงสรุปได้ว่าแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียน 
ชาวต่างประเทศเล่มนี้	มีประสิทธิภาพสามารถนำาไปใช้ได้
	 5.3.4	 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผู ้เรียนที่ใช้แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบ้ืองต้นสำาหรับผู ้เรียน 

















	 บทที	่2	การแนะนำาตนเอง	 	 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	92.00
	 บทที	่3	ความสามารถพิเศษ		 	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	86.00
	 บทที	่4	การปฏิบัติงานในตำาแหน่งต่างๆ	 มีประสิทธิภาพร้อยละ	82.00














	 2.	 หลังการฝึกด้วยแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 ผู้เรียนได้รับ 
ความรู้มากขึ้นจากเดิม	อีกทั้งผู้เรียนยังได้ทำาแบบทดสอบท้ายบทเรียนอย่างต่อเนื่อง	จึงทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น	
โดยสังเกตได้จากการทำาแบบทดสอบหลังเรียนแสดงให้เห็นว่าการสัมภาษณ์งานนั้นสามารถฝึกได้ถ้าผู้สอนมีกระบวนการสอน 












































คะแนนก่อนและหลังได้รับการฝึกโดยใช้สถิติ	 t-test	 แบบ	 
Dependent	พบว่า	คะแนนหลังการใช้แบบเรียนทั้ง	5	บทเรียน	
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 แสดงว่าแบบ 










แบบเจาะจงในหมวดของอาชีพหรือตำาแหน ่งงานต ่างๆ	 
ที่เก่ียวข้องกับผู้เรียนชาวต่างประเทศ	 โดยสอบถามจากผู้เรียน
เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ	 เช่น	 แบบเรียนเรื่องการสัมภาษณ์งาน	 
“เจ ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ	 แบบเรียนเรื่อง 
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